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„jjfiklberpr Hjuriwrlmd) uni) 
(DrDnutt$ kt loll Jünftlfittttiitfr" 0011 1486 
eint fälfdjung. 
Von ^inanjrat Sfjeoturr ÜDildiBixs, 
ZTad^brucf üer&oteri. 
3n 6em „2tr<J}to für 6ie (f5efd]id)te 6er Stabt £jet6eb 
berg" L 3a^resbanö pon 8^68 gtcbt 6er Herausgeber, 
fjermann IDtrtf), Seite 2^, juetft eine Befdjreibung 6es 
Originalveröffentlichung in: Mannheimer Geschichtsblätter 8/9 (1900), Sp. 184-187
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J}eibelberger {Turniers von \<\82 nach Hürners f u r n i e r ' 
buch pom 3 a ' ? r e \ 5 3 0 unb fcbltefit batan als jroetten 
?Teil bie W'iebetgabe bes üertes eines „ ( Ihumierbud jes 
unb (Drbmntg POU P t r d h a m m e r a n n o \^86 . " Der Per= 
faffer bes letztgenannten Pergament« Zf lanuffr ipts , 3oft 
ptref^ammer, nennt ftcf) ITCaler unb Diener bes £}errn 
i j a n s P O I I Sedeuborf , unb febilbert, tPte fein £)err (moty 
aus fronten f ommcnb , wo bie Herten von Secfenborf 
anfäffTg waren) bas furnier ju ^eibelberg befud?te, a m 
Samf tag cor Barth, o lomä \^82 bafelbft a n f a m unb bis 
8. September peripeilte, um bas Curnier mitzumachen, 
bejrp. fictj felbft au perfctjtebeneu (Turnieren $u beteiligen, 
fo 5. B . mit einem l^errn £)ans pon Stein, B a l t b a s pon 
Schroarjburg, einem J j e r m pon Berlactnugen, pon (öebfattel 
u. f. w. P i rc f^ammer fdn'lbert bie perfdjiebenen ^eftlid» 
feiten, bie in Ejeibelberg ftattfanben, fo 5. B . ein ^euer» 
merf, Beleuchtung ber Stabt tjeibelberg) B a l l auf bem 
S d j l o f , tpo Secfenborf auch, mit ber $ r a u p f a l j g r ä p n tanjte, 
ein Preisfchiefien ber , Hohrfcbiiseii" u. f. ro. 
B e i ber i )e imfchr burch ben (Dbenrpalb nach feiner 
Se imat lägt p i r r f h a m m e r feinen S)cmi in ber l l ä h e pon 
S inshe im einen Uebcrfall pon ^reei berittenen „Schnapp* 
hebten" befteheu; öiefc beiben Strauchbiebe nebft etlichen 
(Senoffen werben aber burch f}errn P O I I Secfenborf mit 
i}ilfe feines Schilbfnappen, (Sottfyavten P O I I £ f b unb bes 
p t r d h a m m e r überwältigt, bei- Anführer erichlagen, einer 
ber Häuber pemnuibet, gefangen genommen unb gehängt, 
ebeufo roirb ben Häubern Beute abgenommen, ein fctiönes 
H o § f a m m t \00 ZHainjer (Bulben unb einer golbenen Kette 
tu ben Satteltafcbeu u. f. tp. 
Sief es pergameht'Zltanufcrtpt mit zahlreichen iTlalereien 
hatte ^ert Hat I H a y s , (örünber ber je^tgen £}eibelberger 
ftäbtifdien K l fer tumsfammlung im ^aifte l 8 6 8 burch Per* 
mittlung bes berühmten Bucbhäublcrs l ü c o l a u s i r ü b n e r 
von einem Kut iquar in Conbou erworben unb fpäter auch 
ber Stabt £)etbelberg mit feinen S a m m l u n g e n permacf)t-
fflätitmb nun ber £jeibelberger <Zl)tonx% J j e rmann IDirtb, 
fagt : „Die POU Gerrit Hat ITTays aufgeipenbeteu "Koften, 
fo bebeufenb fte für einen p r t p a t m a n u finb, fdnptnben por 
bem grofjen anttquarifcbeu unb Kuuftwert biefes Buches," 
fo tear Per fa f fer biefer f e i l e n , nach genauer P r ü f u n g bes 
IRanufcr ipts im 3 a f y i : l 8 9 5 anberer ^Xuftctjt. 
XDk fchoit nad? ben neueren ^orfdnmgen ber fjeral&ifer 
bas Hürner'fdie Curnterbud) ftch als ein fehr unjuper» 
läffiges, in pielen Cetleit unrichtige Zugaben enthaltenbes 
ITlachwerf errpeift, fo f ameu mir felbft, bei Pergleichung 
bes ptrefhammerfchen ITfauufcripts mit bem Hürnerfchen 
(Ehurnierbud) gau5 erhebliche Zwei fe l , baf> basfelbe aus 
bem ^,ai)vc {1(86 f tamme, pteimehr ahnte ich eine moberne 
^älfcbung unter Benützung bes erwähnten Hürnerfchen 
Curttierbuches. 
D a id) auf ber anbern Seite nicht recht glauben wollte, 
baf) ein Kenner unb ßovfäet wie Hat l l t a y s feiig u m 
fein fdnpercs (Selb ein jalftftfat enporben hätte, fo fertigte 
ich D<m ben Pirdr/arumerfcbeu Kauarellbi lbern getiauc 
Kopien unb fanbte folche nebft Kbfebrtft bes Wertes an 
ben Porftattb bes Pereines „ f j e ro lb " tu Ber l in , um P O I I 
fachmänuifeber Seite ein Urteil ju pernehmen über bie 
Keckheit bes pircfhammerfcheu IPerfes. Hud> im Por= 
itanbe bes Dereins £jerolb rourben P O I I mehreren Seiten 
bie etttfdjiebenftett Zwe i fe l au ber 2lecbthcit bes Hlanufcr ipts 
geäußert. D a inbefj auf ber (Brunblage einfacher Kop ien 
(bie id; etttgefeubet) ein abfchliefeubes Urteil nidit 511 ei^ielett 
war, fo lieg bei' Dereinsporftanb bas ©r ig iua l aus ber 
l)etbelberger ftäbtifdjeu J f l ter tumsfammluug ttad? Berlit i 
f ommeu unb einigte fid] in feiner Sitzung p o m 2\. l l l a i 
1895 bahm, ba§ es fid] in ber Efyat um eine ^ ä l f c h u n g 
banble. 
Der Bericht über bie Shsuttg bes Pereins i jerolb pom 
2\. ITtai ^895 (Deutfdier f jcro lb \8<)5 H r . 7 Seite 78) 
lagt über bas Hefultat einer eingebeubeu P r ü f u n g bes 
0r ig ina l '2 I tanufcr ip ts ; „Die Schrift ift nicht ettua einem 
gleichartigen Klphabet angftlid) nachgemalt, fouberu pon 
K n f a n g an pon einer im Schreiben alter Schrift gefchiiUen 
i^anb flüfftg unb geiPanbt gefchrieben. Der Ch«rafter ber 
mobernen fyinb ift baher nur fchlecht perbedt. Die Schrift 
macht eher ben <£iubrud einer altmobifcben, als einer 
ipirflid) alten ß a n b . D a s benutze Pergament ift gröften= 
teils alt, bie alte Schrift ift burd) Habiereu unb burd] Be« 
hanblung mit Säuren getilgt, jeboch nicht fo forgfältig, 
baf j nidjt auf ben meiften Blättern bie Spuren berfelben 
beutlich 5U erfennen ipären. Die getilgte ßatibfchrift gehört 
5um Cei l bem porigen 3 a h r ^ ? u u o e r t an. Der ^älfdier hat 
bie Spuren burch <£)tifammenfleben pon girei Blättern auf 
ber Sefariftfette ober burd] Uebermalcn ju perbeden gefud]t. 
D a s prätenbirte 2tlter ber Sd j r i f t ift auf ber Porberfeite 
bes iEinbanbes angegeben: Churuierbud) unb orbnung pon 
p i r d h a m m e r a n n o ^ 8 6 . Dies Innbert jeboch ben jä l fcher 
nid)t, bem Hünter'fcheu Curuierluuh (1530 in erfter Kuf= 
läge erfchieneu) eine Darftellung 511 entnehmen, ipelche bort 
in ber naipen IPeife ber 2tlten bei fünf perfdiiebeuen 
Cunueren P O I I 9 3 2 — H 8 9 ipieberholt ift. D a s Porträt 
bes Kurfürften P h i l i p p POU ber P f a l j ift einem iPer fe 
bes 3 ° f t 2 tmman ( t \5y\) entnommen. Die I m n b f d r i f t 
enthält einen fehr rpiditigen chronologifchen ^elilcr: es unrb 
nämlich gefagt, bas Curnier fei auf Sonntag, ben 2^. C a g 
Kuguf tmonats als Sau f t Bar tho lomä i tag ausgefd]rieben 
u>orbeii. 3 ' 1 ! 3n^? r ' 4 8 2 fiel aber biefer i jei l igentag auf 
einen Sonnabenb! Hed)t unglüdlich ift ber tjcralbtfdnc 
Cei l bes 2JIanufcri.pts ausgefallen, ber burdjaus auf ber 
l^öhe ber pierjiger 3 a h r c unferes 3 a h l ' hunbe i t s ftctyt unb 
peraufdiaulicht, ipas man bama l s für „gothifdi" t?ielt-
D a s IPappeu ber ,,^rau ^Slifabetha 3 ° h a u u a , geb. ^reyiu 
p. Bor feü , " ber angeblichen Q5emahün bes i j a n s P O I I 
Sedeuborf , trägt auf bem Se ime eine achtpcrlige ^reiherrn= 
frone, einen Schmud, ber nur in ben fd)led)teften Reiten 
ber £)eralbif feit <£ube bes porigen 3 a hrhunber ts Por= 
fommt . D a s i Pappen bes i j a n s pon Sedeuborf , bem 511 
<£hl'e" bas Buch POH einem feiner Diener perfafjt fein foll, 
trägt einen falfchen ^elinfcbmud auf bem Stechhelm, einer 
f)elmgatfuug, bie m a u bama l s nur bem flehten nicht 
thurnierfähigeu 2tbel beilegte.*) 
D a s Kiter ber £)aubfchrift ift auf ca. 50 3 a h r e 5U 
fchätfeu; ber l l r fpruugsort tuirb mohl nicht tpeit POU f^eibeb 
berg ju fuchen fein." 
IPetter unirbe in ber Sitji iug pom 2^. ZTTai \8ty5 
barauf auftuerf fam gemacht, bafj ber ^älfcher 511 beu 
Hcalereieu augeufcbeiuüd) chemifche f ä r b e n peripenbete, bie 
erft in ber neueren-^eit erfuuben rporben finb; bag ber 
f)eftfabeu neu fei unb man ba unb bort fßraphitftift per= 
ipeiibet fiube. l leberhaupt fcheinc bie K r a f t bes ^älfchers 
im Per laufe ber 2(rbeit erlahmt ju fein, ba bie Sdunft 
gegen ben Schlufj einen nahezu mobernen ^^arafter annehme. 
D a s ITtanufcript ift mit \ 9 B la t t grofjeu Kquarell--
b i lbem ausgeftattet. 3 c n c s / useldies ein Curuier in einem 
Schloghofc barftellt, ift augeufcheiulich, rote oben erwähnt, 
bem Hüruer'fch«» Curnterbuch entlehnt unb hat ber bar> 
geftellte Schlofjhof auch nicht eine Spur POU Kchnlichfeit 
mit trgenb einem ähnlichen Scblofftjofe ober öffentlichen 
p l a t j in fteibelberg, w a s mir gleich pon K n f a n g an rjöcbft 
perbächtig por fam, gleichune bie fonftige pielfadie Bcnut jung 
bes Hüruer'fcbeu Curnicrbuches tu mir juerft ben <Se> 
banfen an eine ^älfchuug ermedte, gleichtpie bie Permutung, 
baf? bie f jerren POU Sedeuborf , ein fo altes unb angefehencs 
Kbelsgcfchledit ein foldjes, auf ihre ^amilie fid) bejieheubes 
Zltanufcrtpt rnoEjl nicht fo leicht hätten in frembc i}änbe 
gelangen laffeu. 
s) Jlnmerfmin bes Dcrfaffers: JUStfrenö bie fjerrcu POII SetfiMu 
borf als Belmfdjmucf einen fdjtparjcn Ejabuenfeberbufd; führen, läßt 
l'ic pircthei'ner ben iicrfctlmiaciieii Slnbenjweia mit ben 8 Sinbcif 
bliültn führen, gleidjmie ci)ii ber rd;iib jetgt. 
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Der ßeiöelberger Cbronift, f jermann Xüirtfj, fauö nach 
einer 2tnmerfung auf S. 2^ öes ertr>är/nteu ilrcbrns jroar 
felbft, öag öie gau^ e *£r5är/lung uon öem räuberifdjen lieber* 
fall auf t}ans r>on Secfeuöorf unö feine Begleiter in 6er 
rtäf/e non Sinsheim auf einer älteren »erblichenen Schrift 
r>ou neuer l)anb aufgetragen fei, öocb glaubte er roaf/r-
nehmen 5U tonnen, öafj 6ie Derblicfyene Sdjrift öaffelbe 
enthalte, roie öie neue un6 b/ielt 6ie r>erblich,ene Schrift für 
aus 6em i£nöe öes 15. Jar/l'fyun6erts ftammenö. lieber» 
Ijaupt roar IDirtb mit Hat ZTlays öurdjaus öer 2tnficf»t, 
6af 6as Xttanufcript 5U Enöe öes 15. 3ar/rr?ull6erts ge­
fertigt rcoröeu fei. IPie niel Ulays feiner §ett öafür jaulte, 
fonnte ich, felbft bei lladjforfcbungen in fjeiöelberg in 6er 
ftäötifcben 2lltertumsfammluug nicht in Erfahrung bringen. 
ITCerftr>üröig ift ferner, öafj berfelbe ßälidjev, öer 
unter 6cm Hamen 3°fl Pircfbammer 6as fogen. r>on 
Secfenöorf'fcbe Curnierbucb anfertigte, auch, nod) ein anöeres 
EDerf produzierte. Hacb, 6em Berichte über 6ie Dorftanös= 
fit>ung 6es Dereins „l}erolö" pom \. Dezember 8^96 
{Deutfcfjer f)erotö von \897, Hr. \ 5- 5) hatte ein 2lnttquar 
ein ITCauufcript jur Beficbtiguug eingereicht, öas ein Der= 
Seictmis 6er Himer Patrizier unö öeren IPappen r>on 
Theatrum virorum memorandorum ((Jüeorg von r^onös= 
berg, ^ranj von Siefingen, Ulrich DOU t)utten ic.) enölicb 
„(Scorgeu uon ^rouösbergs Excercir-Regula nach jetzigem 
Erforöernifi eingerichtet öurch Everardum Weihermann 
Ulmensem \<ö\6, enthält unö mit gemalten Porträts, 
farbigen Jtbbilöuugen unö ^eöerjcidmungen reich gefctjmücft 
ift. Das Urteil öes Dorftauöes öes Dereins „^erolö" über 
öiefes ITianufcript lautet roörtlich,: „Ceiöer ift öie £)an6= 
fchrift öas ITiacbroerf eines ^älfctjers, unö jroar, roie öie 
fel?r djarafteriftifebe £)anöfd)rift nerrät, öeffelben 2TTannes, 
öer öas vom 3ar/re H86 'öatierte i)etöelberger Curnier= 
buch 6 m ~^ai ^895 mx herein fjerolö corgelegt) fabrizierte." 
Der betreffenöe Antiquar (öeffeu Kamen aus ©rünöen r>er= 
fcbtüiegen meröen foll) h/atte, roie er mir auf Zlnfrage mit= 
teilte, öas angebliche 2Deih,ermann'fcbe ITianufcript t>on 
einem parifer 2Intiquitätenbäuöler gefauft; letzterer öaffelbe 
aber mit öer gairjen Sammlung eines Künftlers aus einer 
franjofifchen Prooin5 nach, Paris gebracht. Huffallenö ift, 
öaf beiöe ^älfdjuti^ en, in Deutfdjlanö angefertigt, über 
Stonöon unö be^ ro. paris roieöer nach Deutfchlanö 5urücf< 
fehrten. 
